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Забезпечення безпеки життєдіяльності людини завжди було одним з 
найважливіших завдань розвитку цивілізації. Характерною рисою сучасного розвитку 
суспільства є зміна людської діяльності у зв’язку з впровадженням нових технологій та 
технологічних процесів. 
Основною системою керування безпекою життєдіяльності є державна політика, 
що реалізується відповідно з Концепцією безпеки життєдіяльності в Україні.  
Для вирішення цих питань був прийнятий Кодекс цивільного захисту України, 
який забезпечує формування адекватного мислення і цілісної системи знань, які 
необхідні для прийняття обґрунтованих рішень на рівні людини, підприємства, області, 
регіону – країни в цілому. Кодекс враховує нормативну базу та вимоги до 
реформування економіки, суспільного життя, державну політику щодо сприяння 
підприємництву і спрощення державного регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання з питань цивільного захисту. Документом встановлюється нове 
поняття і сутність терміну ,,цивільний захист” і визначається, що цивільний захист (ЦЗ) 
є функцією держави. Тобто, з 01.07.2013 року в Україні існує одна структура протидії 
надзвичайним ситуаціям (НС) – Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ). 
В Кодексі зазначено, що цивільний захист є одним з основних пріоритетів 
діяльності органів влади, адміністрацій підприємств, установ та організацій, які є 
суб’єктами забезпечення цивільного захисту.    
 Кодекс зокрема визначає: 
- права та обов’язки громадян, іноземців та інших мешканців у сфері ЦЗ; 
- основні норми та положення щодо запобігання НС та захисту населення і 
територій; 
- порядок відшкодування збитків та надання допомоги постраждалим особам; 
- порядок фінансування та матеріального забезпечення заходів ЦЗ; 
- класифікацію надзвичайних ситуацій.  
Окремими статтями Кодексу впорядковано: 
- повноваження органу влади, що здійснює державний нагляд у сфері техногенної 
та пожежної безпеки; 
- підстави для припинення роботи підприємств, об’єктів, виробництв; 
- підстави для видачі приписів, постанов і розпоряджень; 
- санкції з питань порушення вимог законодавства з питань пожежної та 
техногенної безпеки. 
Саме цим законом передбачено регулювання відносин. що пов’язані із захистом 
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 
надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи 
цивільного захисту. Створення ЄДСЦЗ, на яку покладено виконання всього комплексу 
захисту мирного часу, так і в особливий період. 
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